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  Abstraksi 
 
Penelitian ini menjadikan penelitian sebelumnya sebagai salah satu sumber 
literatur serta referensi. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya terdapat pada klasifikasi perusahaan, lokasi, populasi atau sampel 
yang digunakan. Perusahaan yang diteliti memiliki budaya perusahaan yang 
melekat, strategi perusahaan yang baik, dan masing-masing menggunakan sistem 
akuntansi manajemen sebagai sarana pengambilan keputusan. Pengolahan data 
pada penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) versi 17.00 for windows. Sedangkan pada pengujian digunakan uji 
hipotesis, uji T, uji F, koefisien determinan (R2) dan analisis jalur. Berdasarkan 
Uji T menemukan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai t hitung 
lebih besar daripada t tabel, maka seluruh variabel independen secara parsial 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan uji F ditemukan bahwa 
seluruh variabel independen memiliki f hitung lebih besar daripada f tabel, yang 
berarti Ho ditolak dan Hi diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan dan parsial gaya kepemimpinan, budaya, strategi, sistem akuntansi 
manajemen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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This study makes the previous studies as well as a source of reference literature. 
However, this study has differences with previous studies. The difference of this 
study with previous research classifications contained in the company, location, 
population or sample used. The company studied has inherent corporate culture, 
good corporate strategy, and each use of management accounting systems as a 
means of decision making. Processing of the data in this study using SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) version for windows 17:00. While the 
test of the hypothesis testing is used, T test, F test, the coefficient of determinant 
(R2) and path analysis. Based on the test T found that all independent variables 
have a value of t is greater than t table, then all the independent variables are 
partial effect on the dependent variable. Based on the F-test was found that all the 
independent variables have a f count greater than f table, which means Ho 
rejected and Hi accepted. The results showed that simultaneous and partial 
leadership style, culture, strategy, management accounting systems affect the 
performance of the company.  
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